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RESUMEN
Presentamos una nueva edición crítica del la Cuarta Filípica de Demóstenes, en la que por primera vez incor-
poramos sistemáticamente el testimonio de un buen número de manuscritos recentiores, especialmente hispá-
nicos, además del de las ediciones aldinas.
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ABSTRACT
We present a new critical edition of Demosthenes’ Fourth Philippic. For the fi rst time, we incorporate syste-
matically the evidence of a signifi cant number of recentiores, especially Hispanici, besides the Aldine editions.
Keywords: Fourth Philippic, Demosthenes, edition, recentiores (hispanici), Aldine.
Cerramos la serie de las Cuatro Filípicas, que hemos venido publicando en los últi-
mos años1, con la última, la Cuarta (or. 10), un discurso sobre el que todavía persisten 
dudas de autenticidad. Lo más probable es que la pieza no haya salido tal como la 
conservamos de la propia mano de Demóstenes, sino que alguien, en fecha posterior, 
pero antigua, la haya configurado así en una especie de compilación razonablemente 
coherente de distintos fragmentos demosténicos. En ese sentido, el discurso es tam-
bién demosténico, pero en grado diferente al resto de las Filípicas2.
 1 La Primera Filípica se publicó en el volumen colectivo La tradición y la transmisión de los ora-
dores y rétores griegos – Tradition and Transmission of greek Orators and Rhetors, Berlin 2012, 129-146. 
Después, en las páginas de esta misma revista, aparecieron la Segunda (CFC [g] 2013, 23, 307-319) y la 
Tercera (2014, 24, 369-392). Queremos, por ello, mostrar nuestro sincero agradecimiento a su Director 
durante estos años, el prof. Ignacio Rodríguez Alfageme.
 2 Como concluía Antonio López Eire, lo que hoy parece verosímil es admitir la autenticidad más del 
estilo que de la obra en sí, «que no es sino el resultado del cosido de abigarrados retazos, salidos —eso sí— 
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Nuestro objetivo prioritario en la edición del discurso ha sido el mismo que en las 
Filípicas precedentes: incorporar por primera vez en su aparato crítico un número 
importante de recentiores, especialmente de los conservados en nuestro país, así como 
el testimonio de las ediciones aldinas3. Nuestro deseo sería contribuir así a un mejor 
conocimiento de la complicada tradición textual demosténica y a poner en valor el 
testimonio de unos manuscritos a menudo olvidados.
En cuanto a la relación textual de estos recentiores entre sí o con los veteres demos-
ténicos, vamos a seguir las líneas generales de algunos trabajos recientemente publi-
cados4 para intentar establecer unas tendencias dominantes que no pretenden ocultar 
el alto grado de contaminatio -y confusión- a veces existente5.
En primer lugar, es destacable la relación que puede observarse entre el vetus A 
y los recentiores M d C, como lo prueban algunos añadidos comunes, mismo orden 
de palabras y otras coincidencias textuales. Apuntamos siempre algunos pasajes, sin 
ánimo de exhaustividad6:
Añadidos:
10.2 πλῆθός <ἐστιν> A M d C 7
10.18 δι᾿ <αὐτό γε> τοῦθ᾿ ἅπαντες (cum Gmg)
10.58 <τὸ αἴτιον> τὸν
10.70 ἔροιτό <σε>
del cálamo de Demóstenes» (Demóstenes, Discursos políticos, I, Madrid 1980, 234-5). Una bibliografía 
sobre ésta y otras cuestiones del discurso puede encontrarse en nuestro Demóstenes, Discursos ante la 
Asamblea, Madrid 2008, 74.
 3 Se ha realizado en el marco del proyecto de investigación titulado «Manuscritos griegos en España y 
su contexto europeo», ref. FFI2011-25805, y ha sido maquetada con el programa «TeX» por Juan Manuel 
Macías Chaín. Como en el caso de las Filípicas anteriores, también ésta se siente deudora de la de M. Dilts 
(Demosthenis orationes, vol. I, Oxford 2002), pionera en incluir el testimonio de algunos manuscritos 
recentiores.
 4 «Para una genealogía de los manuscritos griegos de la Tercera Filípica conservados en España», 
en el vol. colectivo Ágalma. Homenaje al Prof. Manuel García Teĳeiro, Valladolid 2014, 497-502; «The 
transmission of the demosthenic Text: Open Issues», en Demosthenica libris manu scriptis tradita, 
Wien 2014, 145-164, especialmente 147 ss., pero sobre todo en «Notas sobre el vetus demosténico A y 
su relación con algunos recentiores conservados dentro y fuera de españa: la Cuarta Filípica», en Ma-
nipulus studiorum en recuerdo de la Prof.ª Ana M.ª Aldama, Madrid 2014, pp. 511-516, que seguimos 
de cerca.
 5 Por lo que toca a los manuscritos hispánicos, es escasa la información genealógica que hay en 
D. Irmer, Zur Genealogie der jüngeren Demostheneshandschriften. Untersuchungen an den Reden 8 und 9, 
Hamburg 1972.
 6 El primer número se refi ere al discurso (10 = or. 10, Cuarta Filípica) y el segundo al párrafo en 
cuestión.
 7 Por razones de economía en el uso de la siglas, siempre se aludirá implícitamente al grupo o sub-
grupo de manuscritos al que en cada apartado nos estemos refi riendo, que sólo se mencionará de forma 
explícita, con siglas, en el primer pasaje considerado o cuando pueda caber alguna ambigüedad o se añada 
la información de algún códice suplementario.
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Orden de palabras:
10.62 αὐτῷ παρασχεῖν
10.67 Πυλαίαν αὐτοῖς
10.76 φαύλως ἔχειν πάντα
Otros cambios:
10.27 ὃ] ἃ A M d C 
10.46 πᾶσι] ἀεὶ8
10.49 ἄνδρες om.
10.61 ἡμᾶς] αὐτοὺς ἡμᾶς
10.63 ἐσομένου] ὄντος
No obstante, los tres recentiores también ofrecen lecturas comunes que no están en 
A, lo que nos permitiría hablar de un grupo, o subgrupo, propio M d C:
10.5 πλείστῳ] μεγίστῳ A : πλείστῳ καὶ μεγίστῳ (conflatio) M d C
10.30 τοῖς ἄλλοις <ἀνθρώποις>
10.41 τίς] εἷς (cum K): εἷς τις coni. Reiske (se trataría de una conflatio entre las dos 
lecturas transmitidas)
10.62 ἁπάντων om.
10.66 ὑμῖν] ἡμῖν (por itacismo)
Y, más concretamente, dentro también de este grupo parecen vincularse de manera 
más estrecha los dos recentiores hispánicos M d:
10.8 εἰρήνην] εἰρημένην A : εἰρήνην εἰρημένην (conflatio) M d
10.11 ἀκοῦσαι… χρὴ om. (por homoeot. πρὶν-ποιεῖν)
10.13 τούτοις τοσούτοις οὖσιν] τούτοις τοιούτοις AC: τούτοις τοιούτοις καὶ 
τοσούτοις (conflatio) M d9
10.20 πράγματα] χρήματα
10.26 ποῖ] μέχρι ποῖ
10.27 ἀνθρώπων om.
10.36 ἀπόρων] εὐπόρων (Ma da)
10.49 καὶ om.
10.54 <τἄλλα> λέξω
10.55 τῶν] τοῦ
10.56 οἳ <δὴ>
10.56 δ᾿ εἶναι] δὲ <δεῖ> εἶναι
10.57 ἐφ᾿ ] ὑφ᾿ 
10.62 ὑμῖν] ἡμῖν <τε>
 8 Tal vez por una confusión en unciales ACI-AEI, que haría remontar el error a fecha antigua.
 9 La relativa frecuencia del fenómeno de la confl atio sugiere la existencia de un importante grado de 
contaminatio en la tradición textual demosténica.
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10.62 ὑμεῖς] ἡμεῖς (Mada)
10.70 αἱρεῖ] αἱρεῖν (Mada)
10.72 <μὴ> πράττειν (Ms.l.ds.l.)10
10.75 λέγεται] λέγετε (cum pa)
Pero a veces también ocurre que el manuscrito C se separa del subgrupo M d C para 
ofrecer coincidencias exclusivas con A:
10.9 ἐνεδείξασθε] ἐπεδείξασθε A C
10.13 τούτοις τοσούτοις] τούτοις τοιούτοις
10.15 δὴ τοῦτο] διὰ τοῦτο
10.18 οὐδενὸς ὑμῶν] οὐδενὸς ἡμῶν
10.30 βεβουλεῦσθαι] βουλεύεσθαι
10.33 ἁπάντων om.
10.37 οὐδὲ] οὔτε
10.41 τούτους] τούτοις
10.47 ἧς ὑμῖν] ἧς ἡμῖν
10.50 τῆς om.
10.54 μηδὲν] μηδένα
10.62 ὑμῶν οὐ om.
10.64 τὰ om.
10.69 βαρβάροις <γέγονεν>
El resto de recentiores, incluidos los hispánicos y la edición aldina11, parece si-
tuarse en la órbita de F Y; es decir, hablamos de un grupo F Y B b E G H p q Al, con 
presencia en él de mismos añadidos, orden de palabras y otros cambios compartidos:
Añadidos:
10.23 ἴσως <ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι> F Y B b E G H p q Al
10.28 ἔχει <γε>
10.42 ποιεῖν <ἂν>
10.56 οἵ <γε>
10.58 <ἅπαντ᾿ > ἀναθεῖναι (Ea)
10.60 <τὴν> βοήθειαν
10.61 πρότερον <ἢ> (praeter Al: πρότερον <πρὶν ἢ>)
 10 La pretendida relación entre M d también se prueba por la presencia de las mismas lecturas ante y 
post correctionem.
 11 Habría que hablar más bien de ediciones aldinas, en plural, porque hay dos con cambios textuales 
y no sólo tipográfi cos entre ellas, más un apéndice de variantes encontradas en otros manuscritos, añadido 
al fi nal de ambas por los mismos editores, como se deja constancia en nuestro conspectus siglorum:
Al1: Primera (Venecia, 1504)
Al2: Segunda (Venecia, ca. 1520)
Al: consensus Al1-Al2
Var : Appendix variorum
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Orden de palabras:
10.23 ὑμεῖς νῦν
10.51 ἅπασιν ὁμοίως
Otros cambios:
10.6 μεθ᾿ ἡμῖν] μεθ᾿ ὑμῶν
10.19 δέον ὑμᾶς] δέον ἡμᾶς
10.22 ποτὲ] πώποτε
10.23 ἂν om.
10.23 φροντίσαι] φροντίσει
10.30 ἠθέλετε] ἠθελήσατε
10.51 μὲν ἡμῖν] μὲν ὑμῖν
10.56 δ᾿ εἶναι] δὲ δεῖ
10.56 κωλύειν] κωλύσειν (κελύσειν sic Al1)
Dentro de este grupo de recentiores relacionados con F Y, los hispánicos E G pare-
cen constituir un subgrupo propio:
10.33 καὶ] καὶ δὴ F Y E G (EaGa)
10.35 πάντων] πάντα (Es.l.Gs.l.)
10.47 ἕτερος] ὁ Φίλιππος (Es.l.Gsl cum ps.l.qa)
10.49 κεκήλησθε] ἠπάτησθε (Es.l.Gs.l.) = Schol. Demosthen. (Y)
10.54 ἕτεροι] οἱ προδόται καὶ ὁ Φίλιππος (Es.l.Gs.l. cum pγρ) = Schol. Demosthen. (Y)12
En conclusión, los manuscritos M d C parecen mostrar una interesante relación 
con el vetus demosténico A, mientras que el resto de recentiores considerados, y las 
ediciones aldinas, la presentan con los veteres F Y, aunque b también se vincula pun-
tualmente en algunos pasajes con el vetus S, producto todo ello de la «contaminación» 
a la que ya nos hemos referido.
CONSPECTUS SIGLORUM
Codices vetustissimi:
A: Monac. Gr. 485, s. X
F: Marc. Gr. 416, s. X
S: Paris. Gr. 2934, s. X
Y: Paris. Gr. 2935, s. X
 12 Por último, es también llamativa la asociación exclusiva del vetus S con el recentior hispánico b 
en algunos pasajes:
10.20 αὐτὸν οὐδὲν ἀλλ᾿ οἶμαι] οἶμαι οὐδὲν ἄλλο S (Sγρ) b
10.31 ἀπὸ ταὐτομάτου] ἀπ᾿ αὐτομάτου
10.42 τοὺς… εὐπόρους] τοῖς… εὐπόροις
10.63 ἔξω <τῶν>
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Codices recentiores:
b: Salm. M 231, s. XV
d: Escor. Σ.III.12, s. XV ex., quem partim scripsit C. Lascaris
E: Escor. R.I.20, s. XIV
G: Escor. Φ.II.1, s. XV-XVI 
H: Hispal. 330-155-1, s. XVI, quem scripsit T. Bitzimanos
M: Matrit. BN 4647, quem scripsit C. Lascaris (a. 1486)
ñ: consensus codicum hispanorum bEGHMd
B: Monac. Gr. 85, s. XIII
C: Malatest. 29.3, s. XV, quem scripsit J. Rossos
Fj: Laur. Plut. 59.10, s. XV
k: Paris. Gr. 2998, s. XIII-XIV
L: Laur. Conv. Soppr. 136, s. XIII-XIV
O: Brux. Bibl. Reg. 11294-5, s. XV
p: Paris. 2938, quem partim scripsit A. Damilas (a. 1480)
q: Malatest. 27.1, s. XIII
T: Paris. Gr. 2940, s. XIII
Vf: Palat. Gr. 142, s. XV-XVI
Editiones Aldinae:
Al1: Prima (Venetiis, 1504)
Al2: Secunda (Venetiis, ca. 1520)
Al: consensus Al1-Al2
Var: Appendix variorum
Papyri13:
P 43: P. Harris. 43, s. II p. C. ex.
P 71/10-13: PSI inv. CNR 71/10-13, s. III p. C.
Compendia (supra lineam posita):
s.l.: supra lineam
a : ante correctionem
c : post correctionem
mg : in margine
γρ: gráphetai vel sim.
Auctores:
An. Gr.: Anecdota Graeca (ed. I. Bekker)
Aristid.: Aristides, Libri rhetorici II (ed. G. Schmidt)
 13 Al igual que en el caso de la Tercera Filípica, también en la Cuarta puede constatarse una relativa 
escasez de papiros conservados, pero aquí no se trataría de una cierta «censura» de tipo político, como 
puede ocurrir en la transmisión de la Tercera, según apuntamos en nuestra edición anterior, sino más bien 
fi lológica o literaria, por sospechas desde antiguo sobre su autenticidad demosténica.
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Did.: Didymus, In Demosthenem commenta (ed. L. Pearson – S. Stephens)
Hermog.: Hermogenes, Rhetorica (ed. H. Rabe)
Index. Lamb.: Editio demosthenica Lambini (Parisiis, a. 1570)
Phil. Lex.: Philippikôn Rhetorikaì Léxeis (ed. J. Kazazis)
Prisc.: Priscianus, Institutionum grammaticarum libri XIII-XVIII (ed. M. Hertz)
Schol. D.: Scholia Demosthenica (ed. M. Dilts)
Stob.: Johannes Stobaeus (ed. C. Wachsmuth – O. Hense)
TESTIMONIA
El primer número se refiere al párrafo demosténico que, total o parcialmente, luego 
ha sido citado por otros autores, papiros o escolios (citados estos últimos por la edi-
ción de M. Dilts, Scholia Demosthenica, Stuttgart 1983-1986), con alguna importan-
cia para la constitutio textus:
Phil. IV
 1: Aristid. 63.12; Hermog. 316.15, 318.25; Phil. Lex.
 5: Index Lamb.
 6: Phil. Lex.
 7: Stob. 4.1.69
 10: Prisc. 342.22
 11: An. Gr. 159.18
 12: Hermog. 177.14
 24: Aristid. 42.13
 33: Did. 6.3
 34: Did. 6.66, 8.5
 35: Did. 8.32; Index Lamb.
 41: Stob. 4.1.71
 43: Did. 9.9; Phil. Lex.
 45: Stob. 4.1.78
 46: Hermog. 270.15, 271.4; Aristid. 43.10
 51: Phil. Lex.
 70: Did. 9.38
 73: Hermog. 195.10, 261.15
PAPYRI DEMOSTHENICI
Phil. IV
11-12: P. Harris. 43
43-46: PSI inv. CNR 71/10-13
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SCHOLIA DEMOSTHENICA
Phil. IV
22: 150.15
33-34: 153.5
49: 157.12
54: 157.16
73: 157.22; 198 b (ad. or. 24.99)
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ŇõÜòÚŨ ôÚŨ ĳ ìÞĥ úŁöÚìÞî ÚĪôÝúö=î ė öľìÛ òŧ÷ÞÝìÞ ÞĻìÛ õŧòÛÝ÷ ĶøÝÞ÷
	ŌŒ
 ţũ öť÷ ìÞĿ÷ß÷ Ĝ Ķ÷ñùÛî >íÜ÷ÚĤÞÝ Ňùũî ìŦ ìÞÝÚĥìÚ īô÷ÜùĦî ñÝÚ
ŋŏ ôÛĤúíÚÝ ŉ ñÛĤ ìÞĤî úŁöÚúÝ ôÚŨ ìÚĤî ÞĬúĿÚÝî õÀìÞßùòģúÚÝ 9ôÚúìÞ÷ ĨúìŨ öť÷
ÞĬô īùíĦî ķïÞ÷ ÞĬñť ŇÞõõÞĥ ñÛĤ ÞĬ öŬ÷ ħõõ ķïÛÝ ìÝ÷Ŧ Ňù=ûÚúÝ÷ ;öàîš ìũ
ñť öÜñ ;úÚ ħôÞĥúÚÝ ñÛĤ öÜñ ;úÚ óÞßõÛŀúÚúíÚÝ ŇùÞúľôÛÝ öÜñť ìÚĥì Ĩíŧ
õÛÝ÷ ħôÞŀÛÝ÷ ìÞĥì ĸñÜ ŇĢúÚ÷ ĨŇÝñŧïÛìÚÝ ôÚìÜòÞùĿÚ÷ 	Ōœ
 ĴöÛĤî ìÞĿ÷ß÷ ÞĬô
ħôÞŀÛÝ÷ ŇùŨ÷ ē÷ ŠúŇÛù ÷ĥ÷ ÚĬìŦ ŇÚù ìŦ ŇùĽòöÚìÚ ÞĬïŨ óÞßõÛŀÛúíÚÝ ŇÛùŨ
ŌŊ ÞĬñÛ÷ũî ÛĪŁíÚì Ĩû ıúßïĿÚî ħõõ ;ìÚ÷ öť÷ ĨôÛĤ÷Þî ŇÚùÚúôÛßĽðÜìÚÝ ħöÛõľ
úÚ÷ìÛî ìÞĥ ŇÞÝÛĤ÷ ìÚĬìũ ôÚŨ ħ÷ìÝŇÚùÚúôÛßĽðÛúíÚÝ ĎíßöÛĤìÛ ôÚŨ Ķ÷ ìÝ õŧòÀ
ìÝî ĨôóĽõõÛìÛ ĨŇÛÝñŦ÷ ñ ħŇÞõàõũî Ĕ ŇÞõÝÞùôÞŀöÛ÷=÷ ìÝ ŇŀíÜúíÛ ħôùÞ
ĢúíÛ ôÚŨ ŇÚùÚúôÛßĽðÛúíÛš 	ōŊ
 ę÷ ñ ħôÜôÞŧ÷ÚÝ öť÷ ôÚŨ óÛóÞßõÛĥúíÚÝ ì=ìÛ
ôÚÝù=î ;í ĴöÛĤî ÞĬô ĩíŧõÛìÛ ŇùĽììÛÝ÷ ñť ôÚŨ ïùģúíÚÝ ìÞĤî ŇÚùÛúôÛßÚúöŧ
Ōŏ ÷ÞÝî ÷ĥ÷ ı÷ĿôÚ ħôÞŀÛìÛ ìÞÝòÚùÞĥ÷ Ĩô ìĦ÷ ìÞÝÞŀìà÷ ĨíĦ÷ ö=÷ÞÝ ìĦ÷ ŇĽ÷ìà÷
ħ÷íùŁŇà÷ ĴöÛĤî ìÞĤî ĶõõÞÝî ìÞĬ÷Ú÷ìĿÞ÷ ŇÞÝÛĤìÛš ÞĲ öť÷ òŦù ĶõõÞÝ Ňùũ ìĦ÷
ŇùÚòöĽìà÷ ÛĪŁíÚúÝ ïùģúíÚÝ ì óÞßõÛŀÛúíÚÝ ĴöÛĤî ñť öÛìŦ ìŦ ŇùĽòöÚìÚ
ŋ ҌìĦ÷ҍ ŇÛŇùÚòöŧ÷à÷ ':#ÒQR"M ŋmŌ 9÷ÛôÚ ĎÚíßöĿÚî PS ŒŎœ Ō 9õõÜ÷Úî 8ŇÚ÷ìÚî "':&(
E).$QR DG f ŎŒ ō öť÷ PN "':Ò$QR 	ŌŐ
 Ŏ õŧòÞÝŇÛĿíÞÝ $ ŏ ñÞô 4 ő ŇÞĤ" ҌöŧïùÝҍ
ŇÞĤ.E  ìĿ &(Q 	Ōő
 Œ ħ÷ĽòôÜ ҌìÝîҍ "':Ò$QR DG PS Œŏŋ œ ħ÷íùŁŇà÷ PN.E ŋō ŉ
öŬ 	öľìÛ
 ".E$ 	ŌŒ
 ŋŏ ìÞĤî ÞěúÝ "':Ò$QR ŋŐ ķïÛÝ ҌòÛҍ ':#C&()QR"M ŋŒ ħôÞŀÛÝ÷
EFM 4QFOHFM 	Ōœ
 ŋŒmŋœ ÞĬô" ÞĻì 4D"'B:Ò$QR"M  ÞĬô ħŇÚôÞŀÛÝ÷ 'D ŋœ ÞĬïŨ" ÞĻìÛ
4D"':Ò$QR"M ŌŊ ŇÚùÚúôÛßĽðÜìÚÝ ҌĨû ıöĢî WFM ĴöĢîҍ "D':Ò$QR Ōŋ ìÚĥìÚ ".E$  ìÞĥìÞ
'D:#TMC&()QR"M ŌŌ ìÝ ŇÞõÝÞùôÞŀöÛ÷Þ÷ .E ŌŌmŌō ҌìÜ÷ÝôÚĥìҍ ħôùÞĢúíÛ "':Ò$QR
Ōō ôÚŨ ŇÚùÚúôÛßĽðÛúíÛ PN ':B#C.ER 	ōŊ
 Ōō óÞßõÛŀÛúíÚÝ "$ ŌŎ ĩíÛõľúÚìÛ ':#C&
()QR"M ŌŎmŌŏ ŇÚùÚúôÛßÚúöŧ÷ÞÝî :) Ōŏ ÷ĥ÷ PN " ìÞÝÞŀìà÷ PN " ŌŐ ħ÷íùŁŇà÷
PN.E$ DG f Ōő ìÞĬ÷Ú÷ì ì ĶõõÞÝî "':Ò$QR  ĶõõÞÝî Ҍħ÷íùŁŇÞÝîҍ.E$ ĶõõÞÝ ҌŇĽ÷ìÛî
Ķ÷íùàŇÞÝҍ "'&($Q
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	ōŋ
V ñŬ õÞÝŇ=÷ ĨúìÝ ôÚŨ ŇĽõÚÝ öť÷ ķñÛÝ ñÝÚûÛŀòÛÝ ñ ÞĬñť ÷ĥ÷ ìÞĥì ĨùĦ
ÞĬñÛ÷ũî ìĦ÷ ŇĽ÷ìà÷ Þ<ìàî ĵî ïùÜöĽìà÷ ñÛĤ ì Ň=õÛÝ Ňùũî ìŦ ÷ĥ÷ ĨŇÝ=÷ìÚ
ŇùĽòöÚìÚ úßöóŧóÜôÛ ñ ÛĬìßïľöÚìÚ ħŇũ ìÚĬìÞöĽìÞß Þğî ē÷ ïùÜúŁöÛíÚ
īùíĦî Ĺúàî ē÷ òŧ÷ÞÝìÞ ìŦ ñŧÞ÷ìÚ ŇùĦìÞ÷ öť÷ òŦù Þğî óÚúÝõÛŪî ŇÝúìÛŀ
ÛÝ ôÚŨ ÛĬÛùòŧìÚî ĴŇÛĿõÜûÛ÷ įÚßìÞĥ ÞĠìÞÝ öÝúÞĥúÝ ôÚŨ ŇÞõÛöÞĥúÝ ýÝõĿŇŇÃ ŏ
	ōŌ
 ķŇÛÝí ĳ ŇùĽììà÷ ôÚŨ úß÷ÛÝñūî 8ŇÚ÷ìÚ ŉ ýĿõÝŇŇÞî ôÚìŦ óÚúÝõŧàî ŇÚ
ùÚúôÛßĽðÛìÚÝ ÞĠìÞî ħ÷ĽúŇÚúìÞî òŧòÞ÷Û ôÚŨ ŇĽúÚî ìŦî ŇùĽøÛÝî óÚúÝõÛŪî
ÞĬï ıöĦ÷ ôÚìÜòÞùÞŀ÷ìà÷ ħôÞŀúÛìÚÝ ÞŒî ĴŇťù ìÞĥ úßöûŧùÞ÷ìÞî ē÷ ıòľúÚÝ
ìÞ ìÞĥ ĪñĿÞß õŧòÛÝ÷ ħõõŦ ìÞĥ ŇùĽøÚ÷ìÞî ÚĬìÞĥ ôÚŨ ñÝÞÝôÞĥ÷ìÞî Šúì ÛĚ÷ÚÝ
ŇÝúìĽî ôÚŨ õÞÝŇũ÷ õ=òÞ÷ ÛĚ÷ÚÝ ìÞĤî ŇÚù ıöĦ÷ ŇùŧúóÛúÝ÷ ė÷ óÚúÝõÛŪî SñÝúìÚ ŋŊ
ē÷ ħôÞŀúÚÝ 	ōō
 ĵî ìũ÷ ħöûÞìŧùÞßî ħñÝôÞĥ÷ìÚ ôÞÝ÷ ìÝöàùľúÚúíÚÝ ñÛĤ ôÚŨ
;ìÝ ŇÞõŪ ì óÚúÝõÛĤ ûÞóÛùŁìÛù=î Ĩúí ĳ ýĿõÝŇŇÞî ē÷ ŇùÞìŧùÞÝîıöĤ÷ ĨŇÝ
íģìÚÝš ÛĪ òŦù ĨòôÚìÚõÛÝŇ=öÛ÷ÞĿ ìÝ ŇÛÝú=öÛíÚ ıöÛĤî ħñÛĦî ĨŇ ĨôÛĤ÷Þ÷ ĸñÜ
ŇÞùÛŀúÛìÚÝ ĴŇťù ñŬ ìÞŀìà÷ ĮŇĽ÷ìà÷ ÞĚöÚÝ ñÛĤ÷ ĴöĢî ŇùÛúóÛĿÚ÷ ĨôŇŧöŇÛÝ÷
SìÝî ì óÚúÝõÛĤ ñÝÚõŧøÛìÚÝ ôÚŨ ìŬ÷ ħóÛõìÛùĿÚ÷ ħŇÞíŧúíÚÝ ñÝ Ė÷ ŇÞõõĽôÝî ŋŏ
ĩõÚììŁíÜìÛ $ĳ ñŬ óĽùóÚùÞî ôÚŨ ĳ ôÞÝ÷ũî 8ŇÚúÝ÷ Ĩïíù=î ôÚŨ ŇĽ÷ìÚ ìŦ
ìÞÝÚĥìÚ 	ōŎ
 Ĩòū òŦù ;ìÚ÷ ìÝ÷Ú Ĺñà ìũ÷ öť÷ Ĩ÷ èÞŀúÞÝî ôÚŨ ?òóÚìĽ÷ÞÝî
ñÛñÞÝô=ìÚ ôÚŨ ôÚô=÷Þß÷ ÛĚ÷ÚÝ ì Ň=õÛÝ ûĽúôÞ÷ìÚ ėî ôÚŨ Ňù=ìÛùÞ÷ úß÷ÛŇÜ
÷ŁùíàúÛ ìŦ ìģî Ň=õÛàî ŇùĽòöÚìÚ ôÚŨ ÷ĥ÷ ĨŇÜòòŧõõÛìÞ 	ÛĪ ñť öŬ ĨñŧïÛúí
ĴöÛĤî ħõõ ħŇÛüÜûĿðÛúíÛ ÞĬ ìĽ ò ĨôÛĿ÷Þß ÚĹìÝÚ
 ĴŇťù ñť ìÞĥ ĨŇŨ ìÚĤî íŀùÚÝî ŌŊ
ĨòòŪî ÞĴìàúŨ Ĩ÷ öŧúÀ ì EõõĽñÝ ÚĬøÚ÷Þöŧ÷Þß õÀúìÞĥ ìĦ÷ Eõõľ÷à÷ ĶõõÞ ìÝ
õŧòÞ÷ìÚ íÚßöĽðà ôÚŨ ñŧñÞÝôÚ ìÞĥìÞ÷ ;úìÝî ē÷ | ŇÞì ķòàòÛ ĨŇÛÝñŬ ÞĬï
ÞĠìÞî ýĿõÝŇŇÞ÷
	ōŏ
 ZúìÝ ìÞĿ÷ß÷ ìÝ ŇùĢòöÚ ôÚŨ ĶõõÞ ė õßöÚĿ÷ÛìÚÝ ìŬ÷ Ň=õÝ÷ ĴŇũ óõÚ
úûÜöĿÚî ħñĿôÞß ôÚŨ õ=òà÷ ÞĬ ŇùÞúÜô=÷ìà÷ ñÝÚóÛóõÜöŧ÷Þ÷ ÛĚìÚ ìÞĤî öÜñť÷ Ōŏ
ìĦ÷ Ĩ÷ ì ŇÞõÝìÛĿ ñÝôÚĿà÷ óÞßõÞöŧ÷ÞÝî ŇÞÝÛĤ÷ Ňù=ûÚúÝ÷ ŇÚùŧïÛÝš ôÚŨ ŇĽ÷
	ōŋ
 ŋ ñÝÚûÛŀòÛÝ 4D"$  ñÝÚûÛŀòÛÝ÷ 4B  ñÝÚûŧùÛÝ ':#ÒQR"M ō ÛĬìŀïÜöÚ 4 ħŇ ÚĬìÞöĽìÞß
4C DG PS ŏőœ QBDF PS ŋœōő ŌŎŌő ŋŌŋ ŏ ÚĬìÞĥ ':#ÒQR ýÝõĿŇŇÃ "'B:Ò$QR DG f ŋŋ
 ýđõÝŇŇÞ÷ DFUU 	ōŌ
 Ő 	8
ŇÚ÷ìÚ Ҍ;úÚҍ ':#ÒQR"M ő ħ÷ĽúŇÚúìÞî 4#C).E$R7BS 
ħ÷ĽùŇÚúìÞî 0&(Q"M Œ ÞŒî" Þ:Úî C ŋŊ ŇÝúìŦî ҌìŦî ôÚìÜòÞùĿÚîҍ 4D"':Ò$QR"M ĴöĦ÷
':#Ò$QR"M DG PS ŋŒőő QBDF PS ŌŋŌ 	ōō
 ŋŋ Ҍē÷ҍ ħñÝôÞĥ÷ìÚ :C)R ŋŌ Ňù=ìÛùÞî
':B#CB&B(BQR"M ŋō ĸñÜ PN "B ŋŎ ĮŇĽ÷ìà÷ PN "$ ĴöĢî PN " ŋŏ ħóÛõìÜùĿÚ÷
"'C&ETM$Q 4DIPM % 	7G 5 'K
 ŋŐ ôÚŨ ñŬ &B(B ôÚŨ ĳ" ôÚŨ "':&().E$QR %JE
4DIPM % ҌôÚŨҍ 8ŇÚúÝ÷ %JE 8ŇÚ÷ìÚ ':#ÒQR"M 	ōŎ
 ŋő ìÝ÷Ú PN :B&(QR"M ôÚŨ
ҌĨ÷ҍ "D':BÒ	QSBFUFS )
$QR ?òóÚìĽ÷ÞÝî " %JE  Ĩôó 4"D':Ò$QTMR"M ŋŒ ŇùĦìÞ÷ '#
ŋœ ñŧïÛúíÛ %JE  Ĩ÷ÛñŧïÛúíÛ &(.B  Ĩ÷ÛñŧïÞÝúíÛ Q ŌŊ ħŇÛüÜûĿúÚúíÛ ':#ÒQR"M ìĽ ҌòÛҍ
"':Ò$QR %JE 	Ő Œ
  ìħôÛĿ÷Þß ò #MBTT ŌŌ õŧòÞ÷ìÚî 4B"B 	ōŏ
 ŌŎ ìÝ ':# %JE "M 	ìĿ

 PN 4"$  ôÚŨ ĶõõÞ ìÝ ŇùĢòöÚ .E Ōŏ ñÝÚóÛóõÜöŧ÷Ü÷ *OEFY -BNC ŌŐ ñÝôÚĿà÷ Ĩ÷ ì
ŇÞõÝìÛĿ "':Ò$R %JE ŇĽ÷ìÚ &TM(TM
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ìà÷ ;úÚ ĨôõÛĿŇÛÝ ñŧÞ÷ ŇÚùĽ ìÞß òĿò÷ÛúíÚÝ ĨŇŨ ìÞĥí ÛĴùľúÛìÛ ìŬ÷ ÚĪìĿÚ÷
ħ÷ÚûÛùÞöŧ÷Ü÷ ŇÛùŨ ÞĠ ŇĽ÷ß öť÷ ûÞóÞĥöÚÝ ÞĬ öŬ÷ ħõõ ĨùĦš 	ōŐ
 ÞĚöÚÝ òŦù
9øÛÝ÷ ôÚŨ ĴŇťù ìĦ÷ ħŇ=ùà÷ ìŦ ñĿôÚÝÚ ĨŇŨ ì úßöûŧùÞ÷ìÝ ìģî Ň=õÛàî ÛĪŇÛĤ÷
Ňùũî ìÞŪî ÛĬŇ=ùÞßî ôÚŨ ĴŇťù ìĦ÷ ôÛôìÜöŧ÷à÷ ìŦî ÞĬúĿÚî Ňùũî ìÞŪî ĨŇÝñÛ
ŏ ÛĤî ÛĪ ħ÷ŧõÞÝöÛ÷ Ĩô öŧúÞß ôÚŨ ìŦî óõÚúûÜöĿÚî ŉî ĨŇŨ ì íÛàùÝô ŇÞÝÞĥ÷ìÚĿ
ìÝ÷Ûî ÞĬïŨ ñÝôÚĿàî ôÚŨ ìũ÷ û=óÞ÷ ĵî ÞĬ úìľúÛìÚÝ ìÞĥìÞ Ķ÷Ûß öÛòĽõÞß ìÝ
÷ũî ôÚôÞĥ ÞĬñť÷ ē÷ ÛĪî ìŦ ŇùĽòöÚìÚ öÛĤðÞ÷ ÛĪúÛ÷ÛòôÚĿöÛíÚ ÞĬñ ; ìÝ ôÞÝ÷
öĢõõÞ÷ ē÷ ;õÜ÷ ĨŇÝùùŁúÛÝÛ ìŬ÷ Ň=õÝ÷ 	ōő
 ÞĴìàúŨ ñť úôÞŇÛĤìÛš ĨùĦ ñť ĴŇťù
ìĦ÷ Ĩ÷ ïùÛĿ ñÞôÞŀ÷ìà÷ ÛĚ÷ÚÝ Ňù=ìÛùÞ÷ ę÷ ŇÞì ÞĬ ŇĽõÚÝ ŇÚù ĴöĤ÷ ;ì ÞĬ
ŋŊ ŇùÞúÁÛÝ ì Ň=õÛÝ ìĽõÚ÷ìÚ ĴŇťù ìùÝĽôÞ÷ìÚ ôÚŨ įôÚì=÷š ôÚŨ ÞĬñÛđî ĨúìÝ ìĦ÷
ìùÝÜùÚùïÛĤ÷ ñß÷Úöŧ÷à÷ ÞĬñť ìĦ÷ ÛĪúûŧùÛÝ÷ ;úìÝî ÞĬô ĩøĿÞß ìŦ ôÚíľôÞ÷ìÚ Ĩû
įÚßìũ÷ ŇÞÝÛĤ÷ ;ìÝ ïùľöÚìÚ ÞĬ ŇÛùÝģ÷ ħõõŦ ôÚŨ ìùÝľùÛÝî ķŇõÛÞ÷ ôÚŨ ïùľöÚìÚ
ĨòĿò÷ÛìÞ ôÚŨ ŇĽ÷ìÚ ĨŇÞÝÞĥöÛ÷ ìŦ ñŧÞ÷ìÚ 	ōŒ
 öÛìŦ ìÚĥìÚ ı ìŀïÜ ôÚõĦî ŇÞÝ
ÞĥúÚ ŇÞõõŦ ŇÛŇÞĿÜôÛ ìŦ ôÞÝ÷Ľ ôÚŨ ìÛìùÚô=úÝÚ ħ÷ìŨ ìĦ÷ įôÚìũ÷ ìÚõĽ÷ìà÷
ŋŏ ŇùÞúŧùïÛìÚÝ ÞĬñÛ÷ũî ÞĬñť÷ ðÜöÝÞßöŧ÷Þß ìĦ÷ ìŦî ÞĬúĿÚî Ĩï=÷ìà÷ ħõõŦ ôÚŨ
ŇùÞúõÚöóĽ÷Þ÷ìÞîš ÞĲ òŦù ÛĻŇÞùÞÝ ŇĽ÷ìÛî ķùïÞ÷ìÚÝ öÛíŧøÞ÷ìÛî ìÞŀìÞß ôÚŨ
ôÚõĦî ŇÞÝÞĥúÝ÷ 	ōœ
 ìĿ Þě÷ öÚí=÷ìÛî ìÞĥì  ī÷ÛÝñĿðÞöÛ÷ ħõõľõÞÝî ôÚŨ ŇùÞûĽ
úÛÝ ïùŁöÛíÚ ìÞĥ öÜñť÷ ŇÞÝÛĤ÷ ŇõŬ÷ ÛĪ ì ŇÚùŦ ìģî ìŀïÜî óÞÜíÛĿ òÛòÞ÷ßĿ
ìÞĤî ħŇ=ùÞÝî ûíÞ÷ÞĥöÛ÷ ÞŒî ÞĻì ē÷ ÚĪìÝÚúÚĿöÜ÷ ķòàòÛ ÞĻì ħøÝĦ 	ŎŊ
 ÞĬñť
ŌŊ òŦù Ĩ÷ ìÚĤî ĪñĿÚÝî ÞĪôĿÚÝî ĳùĦ ìũ÷ Ĩ÷ ıõÝôĿ Ňùũî ìÞŪî ŇùÛúóßìŧùÞßî Þ<ìà
ñÝÚôÛĿöÛ÷Þ÷ ÞĬñ Þ<ìàî ħò÷ŁöÞ÷Ú ÞĬñ ĶìÞŇÞ÷ ìĦ÷ ĺ÷ìà÷ ÞĬñŧ÷Ú ŠúìÛ ÛĪ
öŬ ŇÞÝľúÞßúÝ÷ 8ŇÚ÷ìÛî ;úÞ÷ ÚĬì=î ÞĬ ûĽúôÞ÷ìÚ ŇÞÝľúÛÝ÷ ÞĬñť÷ ÞĬñ ÚĬì=÷š
ôÚŨ òŦù ē÷ ìÞĤî ìģî ôÚôŁúÛàî ÛĹÜ ÷=öÞÝî Þ<ìà ò ķ÷ÞïÞîš ñÛĤ òĽù ÞĚöÚÝ
ìÞĤî òÞ÷ÛĥúÝ ìũ÷ ĵùÝúöŧ÷Þ÷ Ĩø ħöûÞìŧùà÷ ķùÚ÷Þ÷ ôÚŨ ŇÚùŦ ìģî ûŀúÛàî ôÚŨ
Ōŏ ŇÚùŦ ìÞĥ ÷=öÞß ñÝôÚĿàî ûŧùÛÝ÷ ôÚŨ įô=÷ìÚ ĴŇÞìÛõÛĤ÷ 	Ŏŋ
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